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El  presente trabajo académico trata sobre el uso de audiovisual en la acción 
educativa del logro de aprendizaje del curso de inglés como lengua extranjera. 
La importancia de estudiar este tema aporta el empleo de estrategias 
metodológicas más adecuadas propio del docente y el manejo de medios y 
materiales educativos que contribuye a lograr aprendizajes significativos en el 
aula. Con la participación, motivación e interés de los educandos durante el 
desarrollo de la secuencia didáctica y finalmente evaluar la posición del 
estudiante con respecto al uso de audiovisual en la clase de inglés. 
 
          El presente trabajo académico lleva por título: USANDO EL 
AUDIOVISUAL EN LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 
INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE V CICLO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA N° 72104 SAN ANTONIO DE PADUA DEL DISTRITO 
DE ASILLO - AZÁNGARO, 2018 
 
         Este trabajo académico establece la relación entre el empleo de los 
Audiovisuales  como material didáctico y en la acción educativa de enseñanza  
aprendizaje del idioma inglés, Los Audiovisuales, contribuyen a superar 
dificultades de aprendizaje del idioma inglés, y también son el mejor curso para 
aprender inglés en la actualidad cubre total importancia, cuando el aprendizaje 
se inicie desde la niñez en la formación de personas competentes para el 






El presente trabajo académico está estructurado en tres capítulos y es como 
sigue: 
 
         En el capítulo I, encontramos los aspectos generales del trabajo 
académico: Título del trabajo de académico, duración: (fecha de inicio y fecha 
de Término), institución educativa donde se ejecuta la práctica, sección y 
número de alumnos, justificación del trabajo académico y objetivos generales y 
específicos. 
 
         En el capítulo II, se tiene las bases teóricas que describen el sustento del 
presente trabajo académico y la definición de términos básicos. 
 
         En el capítulo III, se explica la planificación, ejecución de actividades 
programadas, unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje significativo. 
 
         En suma, comprende la secuencia de actividades ejecutadas desde el 
inicio hasta la culminación del trabajo académico. También podemos encontrar 













ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO  ACADEMICO 
Usando Audiovisual en el Aprendizaje del Área de Inglés en los 
estudiantes del v ciclo  de la Institución Educativa Primaria N° 72104 San 
Antonio de Padua distrito de Asillo - Azángaro, 2018 
 
 
1.1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA 
Institución Educativa Primaria N° 72104 San Antonio de Padua 
distrito de Asillo – Azángaro, 2018   
1.1.2. DURACIÓN 
Fecha de inicio   : 02 de julio de 2018 
Fecha de finalización   : 28 de setiembre de 2018 
1.1.3.  GRADO, SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS 
Grado y sección                   : quinto y sexto 






2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
 La enseñanza del Idioma Inglés como lengua extranjera, es de suma 
importancia que el idioma ingles trasciende  fronteras y la informática que 
en la actualidad ocupa los campos de la ciencia, Un texto oral y escrito  
fortalece;  la expresión, interpretación y facilita la comprensión entre los 
interlocutores de un dialogo espontaneo. 
 
         Coadyuvar  la eficiencia lingüística en la comprensión lectora y 
producción de textos funcionales en los educandos  para enriquecer 
nuevos conocimientos de forma funcional al margen de la tecnología 
informática de las comunicaciones, que permita utilizar el idioma  
extranjero de inglés en la comunicación con los agentes interlocutores de 
nuestro  mundo global de la humanidad. 
 
          Por tal razón es de vital importancia aplicar el Audiovisual en el 
aula, considerando que mucho mejor se aprende oyendo que 
abstrayendo,  la metodología de ver, oír y tocar es vivencia mejor para el 
aprendizaje. Por otro lado se pueda mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje empleando el método activo con la participación de los 
estudiantes en la comunicación verbal, la utilización de este material es 
primordial en la formación vocacional del educando para el dominio de 








1.3.1. Objetivo general 
 
Mejorar la enseñanza - aprendizaje  a través del uso de  
audiovisuales en las sesiones de clase  del idioma ingles en los   
estudiantes del quinto y sexto de forma multigrado de la institución 
educativa primaria N° 72104 de San Antonio de Padua del distrito 
de Asillo- Azángaro, 2018  
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Elaborar  los materiales didácticos audiovisuales para la aplicación 
en las sesiones de aprendizaje del curso de inglés en los 
estudiantes de quinto y sexto denominado multigrado de la 
institución educativa primaria N° 72104 de San Antonio de Padua 
del distrito de Asillo – Azángaro, 2018 
 
 Utilizar los medios y materiales didácticos de audiovisuales  en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje de la unidad didáctica 
programada, como recurso en la enseñanza del idioma inglés, en 
los estudiantes del V ciclo de multigrado  en la institución educativa 















2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. La pedagogía conductista y la pedagogía constructivista 
           En  esta  concepción pedagógica, es necesario mencionar la 
existencia  de dos grupos teóricos, muy diferenciados, en el campo de la 
psicología. Y sustenta algunos autores. 
          
 Arce (1999) Afirma:  
La pedagogía conductista tiene como principio las teorías del aprendizaje, 
derivado de la psicología del comportamiento. El aprendizaje se produce 
cuando el sujeto, en reacción a los estímulos del medio y del organismo, 
primero se adquiere conductas simples y básicas, después se asocian 
estas conductas para dar lugar a los comportamientos complejos… Por 
otro lado el aprendizaje  es una construcción y se produce a partir de los 






acuerdo con su nivel de desarrollo y los contextos sociales que le dan 
sentido. (p.16) 
 
Piaget  (1930) Define: 
La psicología genética  del desarrollo humano de la inteligencia consta de 
dos procesos esenciales; la adaptación y la organización el equilibrio de 
una estructura que se conseguía cuando las acomodaciones anteriores 
pudieran permitir la asimilación de algo nuevo… Los seres humanos 
avanzamos desde la etapa inicial; empezando de; sensorio motor  que 
consiste en interacciones  con objetos, pre operacional  desarrolla el 
pensamiento y lenguaje con juegos simbólicos, operaciones concretas 
consiste en la formación del pensamiento lógico pero limitado y finalmente 
operaciones formales; el  pensamiento lógico es abstracto y mayor 
desarrollo de conceptos morales. (p.23)  
 
Bruner (1935) Afirma: 
La teoría de  instrucción y descubrimiento  consiste que el docente entrega 
todos los materiales de acuerdo al tema para  que el estudiante resuelva 
por medio de descubrimiento, esto consiste en tres aspectos; 
Manipulativo se realiza con la acción. Icónica: se apoya en la 
imaginación. Simbólica: más allá de la imaginación, representación 
lingüística, aprendizaje más complejo, abstracto y flexible…Percibe 
cantidad de información para procesar conocimientos que  tenga un valor 






El diseño curricular nacional emanado por el ministerio de educación debe  
resolver el problema del aprendizaje, que los estudiantes construyan su 
propio aprendizaje; participativo, reflexivo capaces de resolver problemas 
de razonamiento con la ayuda del docente. No podemos exigir a los 
estudiantes como quisiéramos sino de acuerdo a sus intereses, 
posibilidades, experiencias el razonamiento que sea piedra angular en su 
formación personal…El docente debe estructurar el currículo de acuerdo a 
la realidad y contexto del educando no podemos ser calcomanías de los 
contenidos del diseño curricular nacional,  modificar, aportar algo de 
nuestro experiencia pedagógica empleando estrategias de metodología 
eficaz  en las sesiones de aprendizaje creativo que los estudiantes 
desarrollan su potencial constructivo mediante la investigación, el 
aprendizaje por descubrimiento, activar su proceso  creativo para que 
genere nuevas ideas.  
 
        2.1.2. La pedagogía constructivista 
         La pedagogía constructivista consiste que el estudiante de hoy en 
día,  aplica  los procedimientos a través de las herramientas construyendo 
su propio conocimiento. Y sostiene algunos autores. 
a) PSICOGENÉTICA (J.PIAGET)  Menciona “El desarrollo de la Genética 
y por el análisis histórico, estas dos  técnicas servían para comprender 
el proceso de tipo experimental aportado por la psicología el aspecto 
formal de los conocimientos, aplica las técnicas de la lógica el 






conocimiento, no pasivamente sino por recepción  la información que le 
proporcione lo que actúa sobre un objeto”.   
 
El individuo desarrolla por genética en etapas que va construyendo su 
aprendizaje paulatinamente de acuerdo a su edad cronológica. Estos 
conocimientos se perciben mediante el método activo sobre un objeto. 
 
b) PSICOLOGÍA DIALÉCTICA (L. S. VYGOTSKI) Sostiene: “Aprendizaje 
sociocultural y el conocimiento es un proceso de interacción entre el 
sujeto y su medio  se refiere al proceso de transformar los fenómenos 
sociales en fenómenos psicológicos a través del uso de herramientas. 
Zona de desarrollo próximo; el aprendizaje con la ayuda de un adulto y 
posteriormente  en uno mismo”  
 
El docente del aula con la orientación; es como  puente en los procesos 
del logro de aprendizaje del educando; de tal manera  el estudiante realiza 
con facilidad en las próximas aplicaciones educativas.  
. 
c) APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (D. P. AUSUBEL)  Sostiene: 
“Aprendizaje Significativo se desarrolla con los cuatro aprendizajes; 
por recepción y descubrimiento, por repetitivo y significativo; por 
recepción son los conocimientos  que adquirimos del medio;  y el 
significativo es cuando se adquiera sentido e interés para el 






El aprendizaje memorístico se debe eliminar cuando carece de sentido. Es 
decir que el maestro cuando desarrolla temas por recepción en el aula 
debe ser significativo, y tenga sentido hacia el educando. 
 
         Referente  a la pedagogía constructivista; la programación de un 
aprendizaje deber ser abierto y flexible al interés del educando para que 
perciba el conocimiento.  En algunos casos la curiosidad del niño es un 
aprendizaje creativo que desarrolla sus habilidades destrezas en función 
de su capacidad intelectual.  Debemos empezar con la participación de los 
estudiantes en la programación de sesiones de clase, de esa forma el 
estudiante es conocedor a los contenidos del tema y desarrolla con mucha 
atención en el proceso educativo estos trabajos pedagógicos  se aplica 
dentro del aula. 
 
         Por otro lado, ocurren diferentes propuestas en las actividades 
educativas que no son al interés de la mayoría sino de un grupo 
minoritario; no se puede llevar a cabo la sesión de clases. El docente debe 
concertar a todo los estudiantes logrando armonizar los intereses de la 
decisión colectiva. El aprendizaje se realiza al alcance de todo los 
educandos.   
 
        2.1.3. Estilos de aprendizaje 
          El aprendizaje se logra a través; de diferentes características 






asimilar el conocimiento, lo realiza mediante el imagen y audio por otro 
lado el individuo puede enfrentar una situación de aprendizaje de distintas 
formas; a continuación mencionaremos algunos autores: 
“MODELO DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA” (BRANDER Y 
GRINDER)  
 
a. ESTILO VISUAL: los estudiantes con esta tendencia prefieren leer o 
ver la información directamente, necesitan de las imágenes. Aprenden 
con mayor facilidad mediante la observación. Prefieren películas, 
materiales audiovisuales o programas informáticos. 
 
b. ESTILO AUDITIVO: los estudiantes con esta tendencia tienen una 
mayor disposición para captar la información sonora. Parecen tener 
mayor facilidad para organizar la información mentalmente y para el 
aprendizaje de la música e idiomas. Prefieren trabajar con sonidos en el 
entorno. Aprenden el ritmo, la exposición, las discusiones, las lluvias de 
ideas. 
 
c. ESTILO KINESTÉTICO: los estudiantes con esta tendencia asocian la 
información a sus sensaciones y movimientos. Algunas veces requieren 
de un mayor tiempo para aprender, pero cuando lo hacen no lo olvidan 
con facilidad. Aprenden mejor cuando realizan experiencias directas, 







d. ESTILO ACTIVO: los estudiantes de este estilo se orientan a buscar el 
¿Cómo? son muy dinámicos, procesan la información rápidamente, se 
entusiasman por tener mucha actividad, conforme van terminando una, 
están empezando a esperar otra. Aceptan con agrado nuevos desafíos 
y disfrutan el trabajo en grupo. Es importante proponerles experiencias 
directas como visitas a un museo, el mercado o centro de salud; 
resolver problemas en grupo; y realizar experimentos a través de los 
cuales pueden verificar que están aprendiendo. 
 
e. ESTILO REFLEXIVO: los estudiantes de este estilo se orientan a 
buscar el ¿por qué? Observan los hechos u objetos desde diferentes 
perspectivas. Analizan cada uno de los detalles de la información que le 
ofrecen con el fin de entender por qué suceden los hechos. Es útil 
proponerles investigar y producir  textos expositivos y argumentativos. 
 
f. ESTILO TEÓRICO: los estudiantes de este estilo se orientan a 
preguntar ¿qué es? Sustentan sus opiniones en teorías, elaboran sus 
conclusiones basadas en razones objetivas, dudan de todo aquello que 
no muestra bases lógicas y profundizan sus conocimientos para lograr 
formarse una idea más clara y completa de lo que están aprendiendo. 
Requieren oportunidades para explotar, formular preguntas, debatir, 
producir textos argumentativos y descriptivos, entre otras actividades 






g. ESTILO PRAGMÁTICO: los estudiantes de este estilo responden al 
¿qué hacer? Se trata de personas que se orientan rápidamente a la 
aplicación de lo que aprenden. Generalmente, encuentran pronto la 
utilidad de las cosas. Experimentan y siempre tratan de hacer mejor las 
cosas. Requieren actividades que les permitan adquirir estrategias para 
aprender y estímulo para planificar actividades que les permitan obtener 
mejores resultados en sus investigaciones. 
 
2.1.4.  Los materiales didácticos. 
           Los materiales didácticos son medios que ayudan el logro de 
aprendizaje en las actividades educativas programadas  que realiza el 
educando en forma excelente y eficaz.  
Segall (1997) Afirma:  
Proporcionan información y guían el aprendizaje, aportan una base 
concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de 
los significados,  desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el 
aprendizaje sea más duradero, practico y brindan una experiencia real que 
estimula, la actividad de los alumnos. Proporcionan experiencias básicas 
en las actividades educativas obtienen percepción y dominio fácilmente 
mediante diversos materiales y medios, ofrece un alto grado de interés 
para los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen 






transmiten información sino que actúan como mediadores entre la realidad 
y el estudiante. (p.23) 
 
 “Esta diversidad de términos conduce a un problema de indefinición del 
concepto, así como también al amplitud con que éstos son considerados, 
el autor   da un significado específico al concepto, lo que conduce a tener 
un panorama más amplio en cuanto a materiales didácticos. Se refiere a la 
terminología para nombrar a los materiales didácticos”. (Cabero, 2001, 
p.31) 
 
         Los materiales y recursos como son: los impresos, fichas de 
desarrollo,  y tarjetas léxicas se elaboran tomando en consideración el 
nivel que poseen  nuestros estudiantes, y luego utiliza el docente 
aplicando la correcta pronunciación de las palabras en inglés en el 
desarrolle de las lecciones  de aprendizaje en óptimas condiciones de los 
temas programados. La producción de audiovisuales  consiste en 
reproducir videos educativos utilizando los aparatos de multimedia como 
es la filmadora y data, para esto caso el docente elabora un montaje de 
audiovisual relacionado con la sesión de aprendizaje. 
 
2.1.5. Recursos didácticos de inglés 
           Son todos los medios y recursos específicos  utilizados  por el 






que su logro sea un eficaz despertando la inteligencia creativo del 
estudiante. Los Recursos Didácticos recorren   variedad de técnicas y 
estrategias  que realiza el docente, instrumentos y materiales que emplea 
el docente en algunos casos  la pizarra, el ordenador, hasta los videos,  
emisiones radiofónicas, computadoras  softwares y el uso de Internet. 
 
 Audiovisual (imagen y sonido) 
Los imágenes y sonidos son medios que produce videos en forma           
espontánea para su interpretación de una nueva realidad del cine. 
 
Braverman (1974) Define:  
Son medios materiales propios para la enseñanza-aprendizaje del idioma, 
esto comienza  con la aparición del cine sonoro, empieza a teorizarse en 
Francia durante la década cincuenta  aplica las técnicas de difusión  en los 
medios de comunicación se habla del lenguaje audiovisual,  la integración  
entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad, la percepción 
es simultánea. Se crea nuevas  realidades sensoriales mediante los 
mecanismos de armonía  a cada sonido  le corresponde una imagen. Los 
audiovisuales pueden ser de tres formas, audio visual natural,  
parcialmente tecnificado y artificial…  En un audiovisual se percibe la 
realidad con los  sentidos  básicos; la vista y el oído por ser los 
protagonistas en la comunicación e interpretación de la realidad. La 






compuesto por imágenes  fijas que se presentan  una secuencia de 
montaje.  (p.24) 
 
          Son tarjetas y/o dibujos atractivos que incentivan a los estudiantes 
durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje, además se puede 
realizar múltiples actividades lúdicas; permitiendo que su aprendizaje sea 
ameno y significativo.         
 Audiovisual de los alfabéticos 
 “En las universidades modernas no, pueden usar lápiz y papel  como 
únicas herramientas  hay saber también redactar  en los medios nuevos. Es 
un contexto primordial para la vida escolar  como el ámbito familiar  o la 
comunidad educativa,  es un nicho donde aprendemos emociones, modelos 
sociales, modelos morales  Comenta las pantallas, considera lógico estudiar 
este ambiente en el desarrollo humano”. (Nieves M. Ortega, 2016)  
 
2.1.6. Uso de los audiovisuales 
a. Gramática (grammar). 
Un conjunto de reglas y ejemplos relativos a la sintaxis y palabras 
estructuras (morfología) de una lengua. 
b. Vocabulario (vocabulary). 
Referente al conjunto de palabras  y frases que cada una de ellas 
explica el concepto y/o definición en forma, ordenada alfabéticamente 






a. Escritura (writting). 
Es la representación del lenguaje en un texto medio a través del uso de 
un conjunto de signos o símbolos (conocido como un sistema de 
escritura). 
 
e. Lectura (reading). 
 La lectura es el proceso de construcción del significado de los textos 
escritos.  Es una habilidad compleja que requiere la coordinación de un 
número de fuentes de información interrelacionados. 
 
f. Escuchar (listening). 
El proceso de recepción, la construcción de significado a partir de, y 
responder a los mensajes verbales y / o no verbal. 
 
2.1.7. Audiovisual como recurso educativo en las clases de inglés 
            El uso de las “audiovisuales” o tarjetas didácticas así como de las 
“worksheets” o fichas de trabajo, tienen, desde hace algunos años, una 
gran acogida en las clases dónde se enseña lengua extranjera tanto para 
el profesor como para el educando. Tenemos  varios recursos didácticos, 
para que aplique el docente en el desarrollo de las lecciones programadas 
de inglés, uno de los recursos; tradicionales  son las tarjetas didácticas y 
las fichas de trabajo, teniendo buenos resultados. Por otro lado, es 
necesario conocer el manejo del TIC podemos crear nuestro propio 






Teniendo en cuenta  de su creación, nos parece un material indispensable 
que ofrece un gran apoyo visual y control al profesor en el desarrollo de la 
acción docente relacionada con infinidad de temas. Óptima implicación del 
alumnado y el consecuente éxito en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
        2.2.1. Educación 
           El acto y el proceso de impartir y adquirir conocimiento, habilidades; 
el resultado de enseñar, entrenar, estudiar; el grado, nivel o clase de la 
educación, conocimiento y práctica de los usos y buenas costumbres que 
demuestran respecto a los individuos en una sociedad o a sus normas. 
2.2.2. Docente 
           Es una persona formada en pedagogía que ejerce su vocación 
compartiendo sus conocimientos con otras personas. 
 Aplica estrategias metodológicas centradas en el alumno, en base de sus 
características pedagógicas y ritmos de aprendizaje que guía en la 
capacidad de razonamiento verbal y razonamiento matemático y solución 
de problemas cotidianos. 
2.2.3. Educando   
          Los alumnos son  aquellos que están en pleno formación de cultura, 
sabiduría que percibe de otras personas como también de sus propios 






Es el protagonista de su propio aprendizaje de manera autónoma, creativo 
a través de los conocimientos previos esto ejerce en la práctica, así amplía 
sus experiencias de interacción.  
 
2.2.4. Enseñanza 
            Es el proceso por el cual el docente facilita y orienta a la actividad 
personal del alumno en la construcción del conocimiento a través de 
actividades significativas que responden a los intereses de los alumnos 





            El aprendizaje es la acción de lograr  las habilidades destrezas a 
través de los sentidos; formación de  conocimientos y valores todo ello 
mediante la educación y ejercicio.  El aprendizaje es una de las funciones 
mentales que realiza el ser  humano con mayor frecuencia y los animales 
con menor frecuencia de forma imitativa a través de varios ejercicios  en 
coordinación con la acción del cerebro. 
 
           El aprendizaje humano supera las habilidades que está relacionado 
con la educación y cambio de conducta a través de la experiencia  para  la 







           El constructivismo es la teoría que comprende el niño construye sus 
propios conocimientos y el maestro es el que guía y brinda las condiciones 
para su desarrollo. Por otro lado el educando forma su autoestima y de los 
demás, generando la socialización con invalores positivos y creaciones 
artísticas en su formación integral. 
 
2.2.7. Aprendizaje Significativo 
           Concepto propuesto por Ausubel hace años atrás,  un aprendizaje 
es significativo  cuando el educando puede atribuir un significado al nuevo 
contenido de aprendizaje, es decir  lo que aprende tenga importancia y 
sentido en el conocimiento para él, y sea posible  el logro de aprendizaje 
cuando relaciona lo que ya sabe con lo que va a aprender. 
              
            El aprendizaje significativo es cuando motiva el interés del sujeto, 
para relacionar los saberes previos entre los nuevos conocimientos, en 
otros casos  el aprendizaje por recepción y descubrimiento  a través de 
objeto y sujeto puede dar resultado como  nuevo conocimiento de 
aprendizajes significativos.   
 
2.2.8. Didáctica 
            La didáctica es la metodología que emplea el docente del aula, el 
objetivo es realizar una actividad de enseñanza eficaz y óptimas 






Rosas (2008) Define: 
            La didáctica  consta de varios componentes; el educando, el docente, los 
objetivos, las asignaturas y el método de enseñanza, deslindan el campo 
de las investigaciones de la didáctica moderna. El objetivo de la didáctica 
moderna es enseñar al estudiante a pensar  con razonamiento lógico… Lo 
considera en dos sub etapas: Método didáctico: meta significa más allá, y 
ados es camino. El método es la organización racional y calculada de los 
recursos disponibles y de los procedimientos más adecuados para 
alcanzar determinado objetivo. El medio didáctico: Son materiales 
elaborados con la finalidad de contribuir en los procesos de aprendizaje. 
Por ejemplo un libro, un programa multimedia dispositivos electrónicos y 




















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1.  PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 







Se recabo toda la información necesaria con 
referencia a la práctica y del mismo modo se 
realizaron coordinaciones previas con el coordinador 
general de la Escuela de Posgrado de la Segunda 
Especialidad Profesional, se dirigió oficio múltiple N° 
089 de parte del coordinador a la dirección de la IEP 


















En esta etapa se realiza el desarrollo de la práctica 
denominado: USANDO AUDIOVISUAL EN EL 
APRENDIZAJE DEL ÁREA DE INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL V CICLO  DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA N° 72104 SAN ANTONIO DE 














En esta etapa se realiza el desarrollo de la práctica final 
denominado: USANDO AUDIOVISUAL EN EL 
APRENDIZAJE DEL ÁREA DE INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL V CICLO  DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA N° 72104 SAN ANTONIO DE 
PADUA DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO, 2018 
 
Finalmente  agradezco al director de la institución 














3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
TÍTULO: we read and write the English alphabet 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 I.E.P.                            : SAN ANTONIO DE PADUA 
1.2 ÁREA                          : INGLÉS. 
1.3 GRADO                       : QUINTO Y SEXTO. 
1.4 DURACIÓN                 : 2 HORAS 
1.5 DOCENTE                   : JOSE RUFO CONDORI MAMANI 
II. JUSTIFICACION 
Los estudiantes del v ciclo de educación primaria en el área de inglés, descifra y 
escribe textos sencillos partiendo de su realidad en la comunicación de inglés 
como  en lengua extranjero;  para comunicarse sus ideas con los interlocutores 













 Manifiesta sus ideas acerca de su realidad utilizando medios 
de entonación adecuada, obedeciendo las normas de 
convivencia en la participación. 
 Comprende el mensaje de su emisor y responde las 
expresiones verbales hacia su interlocutor. 
 
Lee diversos 
tipos de texto en 
inglés  
 
 Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua      
extranjera. 




tipos de texto en 
inglés  
 
 Produce diversos tipos de texto con adecuación y 
coherencia    en inglés como lengua extranjera.    








IV. ACTITUDES ANTE EL AREA 
ACTITUDES ANTE  ÁREA DEL ÁREA DE INGLES 





V.  TEMA TRANSVERSAL: 
      Educación para el éxito. 
      Educación en valores. (Responsabilidad, honestidad) 
VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 
CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS 
BÁSICOS 
LET’S GET STARTED 
 The English alphabet 
Infinitive form of the 
verb 
GETTING STARTED 
 What is your name? 
 Hi, hello, Good 
morning, good 
Afternoon, Good 
Evening, Good Bye. 











 What is your car? 
 When is your father 
Our classroom 
 
EXPRESIÓN VERBAL  
Dialoga con sus 
compañeros acerca de los 
expresiones de  saludo y 
verbo To Be. 
Entiende instrucciones de 
uso cotidiano dentro del aula. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 
Infiere el significado de las 
palabras por el contexto de la 
lectura. 
Comprende textos 
sencillos como mensajes 
cortos, postales y anuncios. 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Redacta diálogos cortos 
de presentación utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales. 
escribe  textos sencillos; 
acerca de la  vida del  árbol 
familiar. 
Realizan un dialogo de 
presentación entre 2 
alumnos. 
Se utiliza el CD audio 
para mejorar la 
pronunciación de las 
palabras. 
Conjugan el Verbo To 
Be utilizando variedad 
de ocupaciones. 
Entre compañeros se 
preguntan por las 
preferencias de deporte 
que cada práctica. 
Describen los objetos 
de la clase. 











VII. INSTRUMENTOS DE EVALUACION   
 
 Lista de cotejo 
 Prueba de desarrollo 
 Escala de valoración 
 Rúbrica 
 
VIII. MATERIALES RECURSOS    
 
     
 Papelotes 
 Cartulina  
 Plumones 
 Cuadernos y lapicero  
 Regla 







        …… …………………………..                                                                             …………………………….. 















      3.1.2. SESIONES DE APRENDIZAJE 
 










DATE LEVEL DURATION SCHOOL 





TITLE OF THE UNIT 
we read and write the English alphabet 
 
 
TITLE OF THE SESSION 
Expressiones of greetings of the day 
 
 
COMPETITIONS CAPABILITIES INDICATORS 
Includes oral texts  Obtains information from 
oral texts. 
 Complete information 
specifies about the 
expressions. 
Is expressed orally 
 Uses the phonetic resources 
with strategies. 
 Makes use of a correct 
pronunciation of letters, 
words and sentences. 
 
 Interacts and shows interest 
in the simple dialogue. 
 He exchanges 
Greetings at different 







DIDACTIC SEQUENCE  
INITIAL     ( Fifteen minutes) 
The teacher ingresa al aula saluda Good morning everybody, how are you 
students? y luego se presenta a los estudiantes dando inicio la  bienvenida a 
ellos.  
 
Los estudiantes escuchan y cantan la canción “go to school” 
                                               
                                     
                                      
                                     Go to school 
                                      Letos goa ll the children 
Together we will play 
Together we will win 
                                Plaing and doing 
                                 Singing and dancing 
 
 
PROCESS     (Sixty minutes) 
 
Expressiones of greetings of the day 
 
 El docente habla con los estudiantes de la forma en que ellos y otras personas 
saludan. El docente explica que en países de habla inglesa, al conocer a 
alguien por primera vez o en un entorno de negocios, se acostumbra a dar la 
mano. El docente puede hablar de las diferencias culturales en cuanto a los 
saludos, por ejemplo, la distancia entre personas para saludar, la costumbre de 
besar como saludo, etc. (Esta actividad se puede realizar en español). 
 El docente les pregunta a los estudiantes si existen diferentes saludos para 
diferentes momentos del día y para las situaciones formales e informales. 
Explica que en el idioma inglés, hay diferentes saludos para diferentes 
momentos del día, así como para contextos formales e informales. 
 El docente explica el significado de las palabras good, morning, afternoon, 
evening and night. Luego, explica que Hello/Hi y Goodbye/Bye son saludos 
generales para cualquier momento del día. Indicar que Hi y Bye son palabras 
informales y Hello y Goodbye son formales, pero Hello también puede ser 
informal. Seguidamente, explica que Good morning, Good afternoon, Good 
evening y Good night  se refieren a momentos específicos del día y pueden ser 
usados en situaciones formales e informales. Mencionar que Hello/Hi pueden 
ser usados en vez de estos saludos. Indica que Goodnight también puede ser 
substituido por Goodbye/Bye. 










CLOSING    (Ten minutes) 
 
Metacognición : 
 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
How do you feel about the session? 




                                 
MEANS AND MATERIALS 
 






           …… …………………………..                                                                          ….…………………………….. 


























ENGLISH 5to y 6to 11-09-18 PRIMARIA 90’ 72104 de Asillo 
 
 









NÚMERO DE SEMANA 














relacionados a la 





 lee textos sencillos acerca 
de la familia. 
 
 Hace uso de forma correcta 
pronunciación, palabras, 
oraciones y párrafos. 
 
Produce textos;  
origen de su 
familia en idioma 
extranjera de  
ingles 
 
 escribe textos sencillos 
acerca de su realidad. 
 
 Completa fichas de trabajo 
relacionado textos de familia 
 
 Interactúa y muestra interés 
en el simple dialogo. 
 
 expresa acerca de los 







SECUENCIA DIDÁCTICA  
                                              
INICIO ( 15 MINUTOS) 
 
The Teacher ingresa al aula saluda Good morning everybody, how are you 
today? y luego se presenta a los estudiantes dando inicio a la comunicación 
con ellos.  
 
Los estudiantes escuchan y cantan la canción  
 
“the members of the family” 
 
My father my mother 
And my brothers 
Are peoples very 
 
 
                                   DESARROLLO    (60 MINUTOS) 
 
THE FAMILY: 
 El docente pregunta a los estudiantes con quienes viven, cómo se llaman 
sus padres, cuántos hermanos tienen, etc. Esta actividad se puede hacer en 
español.  
 
 Luego, el docente presenta imágenes de familias famosas, por ejemplo, la 
familia real británica, estrellas de cine con sus familias. Después, presenta el 
vocabulario del tema a estudiar: mother, father, son, daughter, brother, sister, 
child, children, baby, wife, husband, grandmother, grandfather, describiendo 
las diferentes relaciones familiares, por medio de las imágenes. Los 
estudiantes repiten las palabras cada vez que las escuchan. 
 
 Después, los estudiantes trabajan en parejas. El docente le da a cada pareja 
una imagen de una familia, no tienen que ser familias famosas 
necesariamente, pero si deben tener varias de las relaciones familiares 
presentadas anteriormente. Un integrante de cada pareja empieza 
describiendo la imagen diciendo: He is the father, she is the mother, they are 
the children, they are brothers/sisters, etc. Luego, cada pareja intercambia la 









                                      
CIERRE  (15 MINUTOS) 
 
 En parejas, los estudiantes practican el vocabulario de la familia. Para 
ello, el docente puede escribir en la pizarra una lista con algunos verbos 
que señalen rutinas o hábitos, por ejemplo: go to school/work, read, draw, 
and cook. El objetivo es que los estudiantes formen parejas diciendo, por 
ejemplo: My brother read, work, draw, cook. Entonces, un integrante de la 




Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
How do you feel about the session? 






                                 
MEDIOS Y MATERIALES 
 






           …… …………………………..                                                                          ….…………………………….. 







RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
Los resultados logrados de esta práctica, usando los AUDIOVISUALES 
dieron resultados óptimos y  despertando el interés de cada estudiante de 
hoy en día para seguir   aprendiendo el idioma inglés; en comprensión de 
textos orales y escritos como idioma extranjero. 
 
              Se aplicaron las estrategias, técnicas y métodos más adecuados al 
interés de  nuestros estudiantes, también asimilaron los contenidos 
impartidos, de cada lección aprendieron la traducción de textos sencillos y  
mejoraron en la entonación de las palabras en inglés utilizando los carteles 
auditivos, asimilando  buena cantidad de palabras que facilita la expresión 
oral y escrito del verbo to be,  así formando frases en el idioma inglés.  
 
              Consideramos que mucho mejor se aprende escuchando  que 
abstrayendo, es la metodología de ver, oír y tocar vivencia pertinente hacia el 
aprendizaje de nuestra niñez porque la mente de ellos necesita más 
asimilación de experiencia para la formación de varios idiomas de expresión 











PRIMERA.- Se logró mejorar el aprendizaje de los estudiantes utilizando los 
Audiovisuales en vista que este material facilitó la pronunciación 
y la escritura en los  estudiantes del quinto y sexto grado de la 
institución educativa primaria N° 72104 de San Antonio de Padua 
del distrito de Asillo- Azángaro.  
 
 
SEGUNDA.-  Se elaboró algunos materiales como; carteles de inglés – 
español, tarjetas de imágenes para utilizar como medios en los 
audiovisuales de acuerdo a las lecciones; en las sesiones de 
logro del idioma extranjero de inglés en los estudiantes.   
 
TERCERA.- Se logró despertar y motivar a los estudiantes utilizando diversos 
tipos de Audiovisuales, mediante los carteles que se les presentó 













PRIMERA.- Se sugiere a la Institución educativa primaria San Antonio de 
Padua del distrito de Asillo – Azángaro que el personal docente 
que labora dedicarse con esfuerzo el logro de aprendizaje en los 
estudiantes;  utilizando material didáctico adecuado como; 
audiovisuales en las sesiones de aprendizaje del área de inglés 
como idioma extranjero. 
TERCERA.- Es necesario elaborar los materiales  didácticos más adecuados; 
carteles e ilustraciones para producir los audiovisuales en el 
desarrollo de las clases de inglés con las estrategias más 
pertinentes. 
CUARTA.- Finalmente, propongo al personal docente utilizar los materiales y 
los recursos educativos;  en las sesiones de aprendizaje de 
inglés, el audiovisual mejora  la pronunciación correcta de 
palabras  y la comprensión de textos  orales y escritos del idioma 









Robert Salguero Taco  “El Mágico Mundo del Inglés”  (El Triunfo- Arequipa-
2000) 
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Imagen  1 presentación de su identificación de la institución educativa primaria N° 72104 San 
Antonio de Padua. Patacollana – Asillo – Azángaro. 
 
Imagen 2 los estudiantes de 5to y 6to grado recibiendo las clases de Inglés de parte del 







PRUEBA ESCRITA DE ENTRADA DEL AREA DE INGLES  BASICO  
NOMBRE………………………………………………………………………………………………………………………….. 
GRADO DE ESTUDIOS…………………………………………………………………………FECHA………………….. 
 
1. TRADUSCA A ESPAÑOL 
THE RADIO                             
……………………………………… 
THE COMPUTER                    
…………………………………….. 
THE DESK                               
……………………………………… 
THE TABLE                             
……………………………………… 
THE BLACKBOARD                
……………………………………… 
THE SHARPENER                   
……………………………………… 
THE ERASE                            
………………………………………… 
THE PELCIL                           
………………………………………… 
 
2. ESCRIBA LOS VERBOS SEGÚN SU TRADUCCIÓN 
WORK  PLAY  EAT WRITE  READ DRINK  DRIVE  LOVE  TO   WALK  KISS  SING  RUN BUY SAY  
GO  HAVE  SAY   SPEAK  TEACH  WASH  BEAR      CLOTHE  EMBRACE  LISTEN   ARISE 
 
español Ingles español Ingles 
Trabajar  besar  
Hablar  beber  
Decir  caminar  
Lavar  jugar  
correr  enseñar  
comprar  comer  
leer  tener  
escribir  hacer  











Grade and section: …………………………….. 
Teacher:  …………………………………………. 
Date: ……………………………………………… 
 
1. ESCRIBA EL VERBO; AM, ARE, IS   (TO BE) EN CADA FRASE DE LOS PRONOMBRES PERSONALES 
I ………………STUDYING INGLISH 
YOU ...........PLAYING AT THE CLASS ROOM 
HE…………..DRIVE YOUR CAR 
SHE …………COOKING 
WE …………EATING A BREAD 
THEY……………KISS AT THE HOME
2. TRADUSCA A INGLISH 
Tú estás trabajando  en el mercado 
…………………………………………………………. 
Nosotros somos hermanos 
……………………………………………………… 
Yo soy un estudiante 
……………………………………………… 
Tú eres un profesor 
…………………………………………….. 
Donde está tú madre 
……………………………………………. 
Hola Como estas 
……………………………………………….. 
3. ESCRIBE LAS EXPRESSIONS 
WHERE IS YOUR MOTHER? , MI MOTHER IS AT THE MARK. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
WHAT IS GOING YOUR FATHER? , MY FATHER IS WASHING YOUR CAR. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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